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ственно-консультационных советов; с другой стороны, сами механизмы регулирующего воздей-
ствия требуют корректировки и совершенствования в сторону открытости и прозрачности проце-
дуры, а также должного закрепления на законодательном уровне.  
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Світова практика свідчить, що в розвинутих країнах фондовий ринок пройшов значний еволю-
ційний шлях - від хаотичності й роздробленості до цілісності, централізації та досить жорсткого 
державного регулювання. Кілька десятиріч розвитку світового фондового ринку демонструють як 
стійкість та незмінність багатьох його інститутів, що стали класичними, так і постійний рух впе-
ред, відповідно до нових інституційних змін.  
Фондовий ринок в Україні сприяє інтеграції вітчизняного фінансового ринку у світовий, що по-
зитивно впливає на економіку, але, в той же час, збільшує її залежність від невизначеності світо-
вого фінансового ринку. Більша інтеграція країн у світові фінансові ринки означає, що вони нара-
жаються на більший ризик передачі впливу потрясінь з-за кордону (так званий «ефект доміно»). 
Вплив глобальної фінансової нестабільності на країни залежить від відкритості економіки, а 
відповідно - від імовірності, що фінансова нестабільність зумовить значні зовнішні шоки для еко-
номіки. Розвинені країни створили механізми протидії цим негативним впливам, а от більшість 
країн, що розвиваються, не маючи внутрішніх захисних механізмів, стають їхніми жертвами.  
Щорічні втрати України від поточного погіршення економічних відносин з Росією австрійські 
експерти оцінюють на рівні 33 млрд дол.; - одночасне членство України в ПВЗВТ з ЄС та в ЗВТ з 
СНД є бажаним і можливим. Макроекономічна стабілізація - нагальне завдання економічної 
політики в Україні, без вирішення якого неможливе проведення ефективних економічних реформ.  
Тому, на нашу думку, євроінтеграційний курс для України є безальтернативним, Економічна 
інтеграція як процес розвитку стійких взаємозв'язків і поглиблення поділу праці, форма зближення 
і посилення взаємодії національних економік може надати поштовх для розвитку продуктивних 
сил та модифікації виробничих відносин. Однак інтеграція не в змозі замінити здорову економічну 
політику, націлену на розвиток внутрішнього ринку та накопичення внутрішніх заощаджень, 
підвищення національної конкурентоспроможності та активізацію інвестиційноінноваційної 
діяльності, залучення довгострокових іноземних інвестицій та формування сильних і ефективних 
















У той же час у всіх програмах допомоги Україні, фатично немає фінансування програм відрод-
ження та зміцнення фондового ринку, та підвищення його ролі у стабілізації економічної ситуації 
в країні. Дослідження показує, що у цій сфері достатньо вагомий потенціал який потрібно врахо-
вувати. 
 Після більш ніж двадцяти років свого розвитку український фондовий ринок досі ще офіційно 
не включений у жоден із чотирьох класів світових фондових ринків - розвинені, ті, що розвива-
ються, ті, що розвиваються другого рівня та прикордонні (хоча розглядається можливість вклю-
чення України у список очікування FTSE - провідної індексної компанії, яка створена Financial 
Times та London Stock Exchange, що дає надію на входження України у групу прикордонних 
ринків).  
З одного боку, він характеризується високими темпами зростання (за окремими характеристи-
ками, він є лідером серед ринків, що розвиваються, наприклад, за дохідністю), а з другого - на-
явністю великого кола проблем, що мають комплексний характер та перешкоджають більш ефек-
тивному розвитку (ліквідність, прозорість ринку, кількість лістингових компаній, дивідендна 
політика тощо).  
Період дешевих грошей у світі добігає кінця, і змагатися за капітал стане складніше. Ліберальні 
економічні реформи ще можуть допомогти нам в Україні запустити ринок і залучити капітал. 
замість цього ми бачимо спроби зробити реформи, нічого не змінивши і не викликавши соціаль-
них потрясінь, що призводить до абсолютно протилежного — капітал оминає країну, а економічна 
активність наближається до нуля. 
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Концепция социальной ответственности в конце ХХ века приобрела особую актуальность в 
практике хозяйствования зарубежных компаний, определяя их стратегию и философию. Согласно 
данной концепции, кроме соблюдения законодательства и обеспечения надлежащего качества то-
варов и услуг, предприятия могут и должны осуществлять социально важную деятельность и от-
вечать перед обществом за улучшение качества жизни и достижения устойчивого развития. На 
этапе становления концепция социальной ответственности предусматривала преимущественно 
меценатство и благотворительность. Вместе с тем в конце ХХ века приоритетными направления-
ми социально ответственной деятельности стали долгосрочные социальные проекты как основа 
устойчивого развития общества. Глобальное влияние на формирование целей и задач социальной 
ответственности осуществило ухудшение экологии окружающей среды, определив один из важ-
нейших стратегических приоритетов – осуществление хозяйственной деятельности с учетом влия-
ния на окружающую среду [1, с. 62]. 
Социальная ответственность – это свободный выбор компании в пользу обязательства повы-
шать благосостояние общества, реализуя соответствующие подходы к ведению бизнеса [2, с. 10]. 
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